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REDACŢIA 
Arad, D e i k Ferencz-utci» nr . SO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Auetro Ungaria : 
po nn an . 20 tor. 
1« . 
5 . 
рѳ V» an . . 
pe 'A an . . 
pe o lanS . . . 2 „ 
N-ril de Dumineca pe an 
4 coroane. 
Pentru România şl străină­
tate pe an 40 franci. 
Manuscripte nn se înapoiază. 
TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, D e á k Ferencz-u tcza n r . 20 
INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b 
de fiecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţinnile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitai 502 
Scrisori nefrancate nu se primesc 
Dr. D. P. Barcianu. 
— Reminiscenţe politice. — 
La înfiinţarea » Foiţei», care a 
apărut la 1 8 7 6 ca supliment la »Te-
graful român» eram patru, şi la fon­
darea » Tribunei» tocmai doisprezece. 
La amêndoue aceste întreprinderi li­
terare şi politice Barcianu era între 
noî şi cu noi. La »'Foiţă« nicî Niculae 
Cristea nicî Ioan Slavici n'au participat. 
Ioan Bechnitz, care petrecea pe atunci 
la universitatea din Berlin, s'a alăturat 
grupare! deja formate numai după ce 
s'a reîntors în patrie, întocmai ca mal 
târziu Simion Popescu şi Dr. Ioan 
Crişianu. Un tractat despre însemnă­
tatea şi folosul studiului ştiinţelor na­
turale, publicat de Barcianu în şase 
numeri ai » Foiţei» merită şi astăzi a 
ii cetit şi apreciat. Ştiinţele naturale 
au fost preste tot studiul sëu de pre-
dilecţiune. La universitatea din Viena, 
precum şi la Bonn, unde a petrecut 
doue semestre, ca şi la Lipsea, unde 
a obţinut doctoratul în filosofie, Bar­
cianu ascultase pe cel mal distinşi na­
turalist!. Tesa sa de doctor, dedicată 
părintelui sëu, cuprinde cercetări despre 
desvoltarea sângelui la onagracee. 
Protecţia metropolitulul Şaguna 
pentru Barcianu se mărgineşte la spri-
ginul în cercetarea universităţii. Pe 
când Barcianu se întorcea delà Lipsea, 
Şaguna murise. După absolvirea se-
minariuluî din Sibiiu Barcianu a fost 
numit înveţător la şcolile primare din 
Reşinarî, unde a instruat un an şi ju-
mëtate. De aci a fost trimis el de 
Şaguna la universitate. 
Este caracteristic pentru timpurile 
de atunci că un bărbat cu cualiiîcaţiunî 
şi aptitudini atât de superioare şi cu un 
caracter atât de distins ca Barcianu a 
trebuit în lipsa lui Şaguna — se 
antişambreze fără ocupaţiune îndelun­
gat timp, până ce în sfirşit obţinuse 
să fie numit, în mod provisor, de 
secretar al doilea la Asociaţiunea tran­
silvană cu un salar anual de 2 0 0 fl. 
Numai mal târziu şi cu anevoie a pă­
truns în seminariul pedagogic ca pro­
fesor. 
Delà şedinţele redacţionale a le 
» Foitei* care se ţineau regulat odată 
pe sëptëmâna în locuinţa colegului 
nostru Dr. Ilarion Puşcariu, actual 
vicar archiepiscopesc, Barcianu nu 
lipsea nici odată. Nicî un articol, nici 
o notiţă fie cât de scurtă, nu puteau 
fi publicate în » Foiţă» înainte de a fi 
cetite si discutate în aceste întruniri, 
cari se prelungeau până târziu noaptea. 
Barcianu era din tinereţe deja serios 
şi sever. Critica sa dreaptă şi ncln-
durată a trimis multe încercări literare 
de a le noastre şi de a le altora în 
— coşul redacţional. 
Când s'a ivit între noi idea înte­
meiere! >TribuneI» — deja în primă 
vara anului 1 8 7 8 — Barcianu a fost 
delà început unul din cel mal hotărîţî 
şi stăruitori sprijinitor! al el. După 
multe şi îndelungate discuţiunî, fră­
mântări şi svîrcolirî — cari aparţin 
unu! alt capitol al istoriei noastre co-
timporane — ne-am strîns în sfirşit la 
Martie 1 8 8 4 ca se versăm primul ca­
pital trebuincios pentru realisarea idei!. 
Aveam trebuinţă neapărată pentru în­
tocmirea unei tipografi! şi pentru cau­
ţiunea foi! de 1 2 . 0 0 0 florenî. Eram 
doisprezece (în partea cea ma! mare 
omenï sëracl) — gata şi hotărîţî a 
contribui suma. Intre no! se afla şi 
profesorul Barcianu, care nu dispunea 
decât de salariul sëu modest. Pe toţi 
ne-a surprins suma însemnată cu care 
a contribuit el. Cinci sute florini a 
dat, va se zică aproape jumëtate din 
venitul sëu anual. Barcianu i-şi dase 
prea bine samă, că numai in caşul 
când fie-care din no! îs! încordează 
toate puterile idea » Tribunei» e rea-
lisabilă. Fapta îl caracterisează pe 
deplin. Cât foc trebuie să fie în inima 
unul om, câtă dragoste de neam în 
sufletul sëu, câtă abnegaţiune, cât de­
votament pentru binele public pentru 
ca se aducă o jertfă atât de conside­
rabilă. Mulţi dintre noi am dat atunci 
mai mult decât se împăca cu o bună 
bilanţare a budgetelor noastre, dar în 
proporţie nimeni n'a dat cât Barcianu; 
el ne-a întrecut pe toţi. 
Din câţi am stat la » Tribuna» 
sau în giurul el toţi ne-am ales numaî 
cu jertfe şi cu sarcini. Unii din no! 
erau compensaţi prin onoruri. Bar­
cianu n'a rîvnit la aceste din urmă şi 
nu s'a subtras delà cele dintâiu. Nici 
odată el n'a solicitat vreun loc în 
consiliul administrativ sau în cel re­
dacţional. De altă parte Barcianu era 
unul din cel mal regulaţi visitator! a! 
localurilor >Tribune!». Visitatori! erau 
identic! cu colaboratori gratuiţi; căci 
toţi cât! veneau pe acolo trebuiau se 
ajute şi se pună mână unde tocmai 
se recerea. 
Situaţiunea financiara a »Tribüne!« 
a fost partea eî slabă. Dr. Aurel Brote 
primise sarcina — se înţetege în mod 
gratuit — a administra fondurile şi a 
feri întreprinderea de primejdii finan­
ciare, la care era expusă necontenit 
In deosebi ne păzea el ca să nu venim 
în conflict cu legea comercială şi să 
dăm astfel în manile guvernului cea 
ma! sigură armă pentru nimicirea ope 
rel întregi. După-ce aproape în fiecare 
an la presentarea bilanţului Aurel Brote 
ne spăria şi ne îngrozia cu lichidarea 
» inevitabilă», la 1889 e^ făcuse decla-
ratiune foarte hotărîtă si ne ameninţa 
cu retragerea sa, dacă nu vom afla 
în curênd remedii pentru ameliorarea 
situaţiuniî. Usasem deja mal înainte de 
mijlocul unei contribuirï a fond perdu 
şi un apel nou cătră acţionar! ar fi 
r
^r'eieei ^ - ä r ä rëspuns şi ar fi produs 
uj , o disposiţie financiară şi ma! 
jijjjideia lichidare!, propagată de Aurel 
e câştiga astfel aderenţi. Bechnitz, 
.1 din adversari! eî, aflase în sfîrşit 
g mijloc de scăpare, care a fost apró­
it de Aurel Brote şi urmă pus în 
practică. Pretensiunea financiarului no­
stru era ca în anul 189О să nu se 
cheltuească nie! un ban pentru redac-
ţiie ; numaî astfel s'ar putea bilan­
ţul ţine la limita nu ştiu căruia para­
graf al lege! comerciale şi ne-am putea 
dispensa de lichidare. Pe atunci >Tri­
buna» avea cine! redactor! interni şi 
nici unul din eî nu putea să renunţe 
nici în total nici în parte la salariu, 
fiind-că acesta era singurul lor isvor 
de venit. Budgetul de cheltuell al re­
dacţie! se urca la aproape 40OO flo­
renî. Bechnitz propunea ca această 
sumă să fie procurată prin úrf impo 
sit de 5 0 iîoren! — nie! ma! mare 
nie! maî mic — pe capul fie-căru! 
amic al »Tribüne!«. Cercul amicilor 
era acum mal mare decât al acţiona­
rilor, între car! se vîrîse şi adversari. 
Pentru realisarea propunere!, noi, amici! 
sibierrî, trebuiam să facem începutul 
şi s^ţVrîsinergem cu exemplul bun. Im-
positul de 5 0 florenî, — şi după con-
cepţiunea Iu! Bechnitz — avea să-şi-1 
impună ma! ales aceia, car! până aci 
nu avusese ocasiune a contribui la fon­
durile »Tribüne!«. Partea cea mal mare 
dintre acţionar! a şi usât de titlul ace­
sta de dispensă. Pe lângă acest titlu 
general de dispensă Barcianu mal putea 
adauge pentru sine şi alte titluri noue ; 
el n'a reclamat însă nici unul, nie! cel 
general nici cele speciale. Intre ce! 1 4 
câţi ne-am găsit la Sibiu cu impositul 
de 50 florenî, Barcianu a fost unul 
din cel dintâiu. 
Delà 1 8 9 0 incoac! situaţiuuea po­
litică a » Tribunei» devenise atât de 
splendidă incât nu maî era compatibil 
cu iubirea de pace a cetăţeanului a fi 
în raporturi strînse cu administraţia şi 
cu redacţia »Tribüne!«. 
Cornel Pop-Păcurar iş! absolvase 
anul de temniţa şi î! urmase Slavici 
earăşî cu un an. Ioan Macaveiu do­
bândise un an şi jumëtate şi Septimiu 
Albini pentru acelaşi articol şase luni 
temniţă ordinară. Nu putea deci ni-
m"eni se iee în nume de rëu unora din 
cei mai buni şi devotaţi amici ai » Tri­
bunei «când a trecut din linia focului 
în linia a doua de réserva. Barcianu 
însă a procedat tocmai din contra : cu 
cât posiţiunea » Tribunei* a devenit 
politiceşte mai expusă cu atât s'a a-
propiat mai tare de ea. Din modesta 
réserva în care se ţinea până aci Bar­
cianu, trimes .de alegatorii din Baia-
mare în conferenţă"naţională din 189О, 
primeşte un mandat în comitetul na­
ţional. In acest comitet se făcuse prima 
încercare pentru a stringe delà mem­
bri! partidului mijloace băneşti pentru 
scopuri politice. 
Cassariul, care nu era chemat a 
da socoteală publică, trebuia să fie un 
bărbat de o încredere nemărginită dar 
tot odată şi discret. Eram 2 5 membri 
şi toţi priveam la Barcianu, care a şi 
indeplinit funcţiunea de cassar cu cea 
mal mare conştiinţă si corectitudine. 
Delà condamnarea sa în Procesul 
Memorandului Barcianu pare a fi tre­
cut earăşî în linia a două de réserva 
şi cu oare-care amărăciune în suflet. 
4
 La Iulie 1 8 9 3 vëzusem pentru 
ultima oară pe Barcianu. 
JSugen Brote. 
Noul episcop gr.-cat. al 
Orăzit-marî. Citim în » Unirea* 
din Blaj : Aflăm din sorginte sigură, 
că numirea de Episcop la Orade a 
Ilustr. Sale Dr. Demetriu Radu va urma 
in scurt timp. 
k stat. 
IV. 
într'un stat de drept, a ataca sen­
timentul religios a sutelor de mi! de Ro 
car! stau sub scutul legi! şi а-ï tulbura, din 
antipatie, este oare de datoria guver­
nului ? 
Se poate pretinde, ca preotul gr. 
ort. român să înveţe dogmele credinţei 
şi religiunea în limba maghiară, ca apoi 
la rîndul sëu să le explice şcolarilor 
earăşî în limba maghiară, în formă 
curgătoare ? Se poate pretinde aşa ceva, 
delà noi, delà români! gr.-ort. când 
limba bisexic^ască ne este cea română ? 
Am ajunge în"'halul, dë etedifteio 
noştri n'ar mal înţelege sfânta slujt 
La noi predarea religiune! şi catec 
sarea în limba română e o necesiţi 
de credinţă, căci acelea se repoai 
faţă cu ritul, ca şi regula teoreti 
faţă cu practica. împiedecarea aces 
teia dec!, este identică cu vătămarea 
liberului exerciţiu religios. 
Toate aceste lucruri ne duc la con-
clusiunea, că de data aceasta, atacul 
obrocit sub mantaua oficioasa provine 
din indulgenţa autorităţi! noastre bi­
sericeşti faţă cu conturbarea religioasă 
şi din umilirea aceleia. Totuşi e re­
voltător, că superioritatea noastră bise­
ricească permite, pur şi simplu din com-
plesenţă, ca preoţi! plătiţi de dinsf 
propună religiunea în altă limbă c 
româneşte. Aşa de uşor vrea să ab' 
doneze acele drepturi, pe car! , 
asigură usul de veacuri şi legea? 
Din cele premise se învedere 
că forţa oficioasă esploatând tân 
si indiferenta noastră, se sileşte 
toate tèrenele să-şî câştige .avéL.._ t 
— în detrimentul nostru. Aşa a fc ' 
aceasta pe timpul Iu! Tisza, aşa e 
astăzi. Forţa oficiosă întotdeuna 
asaltează atunci, când la noi op; 
publică e liniştită. Cine seîndoeşte 
în cel mal scurt timp se vor suy 
parlamentului reformele pe cari j 
maghiară le pomeneşte zi de zi? 
Trebuia dar, să stăm la po 
Ar fi chemarea presei ca a 
importantă chestie s'o ţină mere J-
patic la ordinea zilei şi astfel Sd deş­
tepte şi să potenţeze interesul opiniei 
publice pentru ea. Ar fi datoria pre­
se.! libere şi independente — din pune 
tul de vedere al interesului public — 
să facă atente autorităţile bisericeşti 
asupra îndeplinirel datorinţelor loi 
Starea de-acum nu mal este de ţinui 
De aceea, facem rugăciunea, st. 
facă obiect de studiu din şcoalele noa­
stre poporale confesionale, să aplice 
specialişti, cari poartă la inimă această 
importantă causă naţională şi car! poate 
vor pune mal mare fond şi pe admi­
nistrare. Căci cele ma! multe date ofi-
cioase arată, că şcoalele confesionale 
şi comunale costă aproape de doueorî 
atâta cât cele de stat. 
Să nu aşteptăm până atunci, până 
când guvernul ne va lua dreptul de 
care dispunem încă astăzi. Se vede că 
e adevërat proverbul, că a câştiga 
drepturi este cu
 (mult mal uşor decât 
a le păstra. 
Noi astăzi ne susţinem încă tot 
cu drepturile pe cari 1-a câştigat ne­
muritorul Şaguna. Politica lui admira­
bilă şi prevezătoare ne-a câştigat ultima 
fortăreaţă de retragere, pe care sun­
tem dator! să o apărăm. Dacă ne 
scapă din mână sau ni-se vor lua a-
ceste drepturi — judecând după împre­
jurările de astăzî — până-I lumea nu 
le vom mal recâştiga. 
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Tocmai de aceea, şi pentru-că po­
porul român e gata să-şî apere drep­
turile, dacă trebuie şi cu sângele sëu, 
întrebăm pe prelaţii noştri, în a câror 
mână este depusă causa culturei po­
porului nostru, ce au de gând să iacă, 
in viitor faţă cu politica de instruc­
ţiune a guvernului ungar ? Şi sunt apli­
caţi, să iacă paşii necesari, pentru con­
ducerea sistematică a şcolelor noastre 
poporale? Căci cu una cu doue-nu 
permitem ca să se abandoneze drep­
turile noastre. 
Serată masicala in Oradea-Mare. 
Orade, 2 7 . IL 
Cei cari cunosc stările noastre vitrege 
din Bihor, nëeazurile multe cu cari au sä 
lupte toţi aceia, cari vor sä porniascä un 
curent nou şi vieaţa tn sinul românilor de 
saci, na poate să nu aducă tinerimii române 
din Oradea-Mare laudele cele mal sincere. 
Tinerimea asta e acea cătuşe, care din nou 
şi iarăşi din nou ferecă legăturile sociale, 
ce ameninţă să se rumpă pe veci. 
După începutul frumos al anilor tre­
cut!, astszl stăm faţă tn faţă cu un progres 
şi mai frumos. Mal ales douö principii ies 
la suprafaţă la arangearea seratei musicale 
delà 26 Februarie, şi anume 1, a reduce 
spesele şi 2 . , a da talentelor noastre de-a-
casâ prilej să arete ce ştiu, cât de mult ştiu. 
Serata musicală amintită se poate numi 
una dintre cele mal reuşite petreceri dintre 
câte s'au aranjat vr'odatâ in Oradea-Mare. 
Şi tinerimea noastră a înţeles glasul vremii, 
când s'a pus să dee obişnuitelor petreceri 
de până acum un caracter mal serios, in-
siructiv... Şi tinerimea asta, cred o să dee 
înainte, şi lnşirându-se tn jurul bărbaţilor 
noştri cu inimă caldă pentru toate mişcările 
Iiuicoase, va fl garda pionirilor unul nou 
curent tn sinul nostru al bihorenilor. 
Am inzistat asupra aprecierii in gene­
ral al acestei mişcări, căci vöd in ea nă­
dejdea, făgăduinţa unul viitor mal frumos. 
Înainte d'a Începe darea despre de­
cursul seratei, amintesc că de astă-dată voi 
fi un simplu raportor, reservându-mi d'a-ml 
scrie impresiile mal personali — pentru altă­
dată. 
Steua sării a fost negreşit d şoara Lu-
creţia Mureşan din Beiuş. Б obicei la noi 
să lăudăm la flecare artistă a noastră, cât 
de frumoasă, drăgălaşe şi încântătoare e... 
Eu n'o fac, nu doar' că epitetele de sub nu 
s'ar potrivi acestei artiste, ci să pot scoate 
mal în relief artista — artistă. A debutat cu 
4 piese: „Morgenhymne" de G. Henschel 
(pian), ,Rhapsodie hongroise XIVй de F. 
Liszt, (pian) şi un cântec românesc şi unul 
italian. D-şoara L. Mureşan face fală şcolii 
germane din care a eşit. O tehnică desă-
vîrşită, simţ artistic pentru frumseţile piese­
lor alese şi o siguranţă uimitoare — aste 
Eminescu naţionalist.*) 
Doamnelor şi Domnilor! 
Născut în timpurile, când rond pe rend 
se realisau toate visurile mail ale neamu­
lui românesc: Eminescu este représentan­
t e tuturor aepiraţiunilor noastre. Mancit 
ca om de dorul eternei Nirvana, de a li­
nişte! veclnice, — un moment nu adoarme 
într'ânsul focul mărire! naţionale. 
In această seară consacrată memoriei 
lui Emiuescu mi-am propus să piăsmuesc, 
din poesiile lui chiar aceea figură măreaţă, 
care va românea pururea neştearsă In su­
fletele celor ce-1 înţeleg, in memoria cărora 
l-au cunoscut. 
Erudit în ale ştiinţelor, mal ales fi-
losofia, religia şi politica îl preocupau, 
neîntrecut în poésie atât ca formă cât şi 
ca fond, nota cea mal caracteristică a cu­
getării, a Bîmtëméntuluî lui Eminescu este 
naţionalismul sëu nemărginit. 
In curent cu ideile mari ale timpu­
lui, totul ce ştie, despre ee ѳ convins, 
vrea să-1 validiteze pentru poporul seu. 
Sufletul sëu ferbe în continuu pentru mă­
rirea neamului sëu. Visurile deşteptate în 
*) Conferenţă ţinuta la Serata Eminesciană; 
In Casa Naţionalii din Arad. 
ne-an surprins atât la cântarea cu voce, cât 
şi la pian. Câ a îndrăgit tot publicul e şi 
prisos a*o mal spun. 
O artistă mult promiţotoare vedem şi 
in d-şoara Irina Popovici. Mal ales inter­
pretarea individuala — dar artistică 1 — a 
operelor muzicianilor clasici dă jocului el 
un farmec deosebit. Mi ar plăcea s'o 48a 
odată un an doi la un conservator... Nu 
pentru-că ar avea lipsă mare de şcoală, ci 
ca să aibă prilej să se dedice o vreme oare­
care esclusiv musicel... Una ne miră. De 
ce nu şi-a ales d-şoara 1. Popovici şi vre-o 
piesă — originală, composiţie proprie ? După 
ce i-am admirat arta în „ Voue impromptu' 
de Lisat, şi „Cântece româneşti^, ne-ar fl 
plăcut s'o admirăm şi ca artistă ce creiază. 
Poate de altădată... 
Dintre celelalte puncte a făcut im­
presie adîncă „Resunetul Ardealului" tran­
scris pentru cor. bărb. de N. Firu (harnicul 
conducător al corului tinerimii, măiestrul 
dirigent). Totul a mers precis : solourile sin­
guratice, desfăşurarea vocilor... 
Corul de altminteri s'au produs cu 
alte trei cântări tot atât de reuşite: Adio 
pădureţ şi Cisla de Poiumbaseu şi Andalusa. 
Dl Sever Erdély a declamat cu mult simţ 
„Regina Ostrogoţilor11 de G. Coşbuc, ear dl 
Augustin Ciurdar ne-a predat cu multă 
vervă şi etêrnind aplauae repeţite : canţoneta 
„Haimana" de V, Alexaaflri. 
in cadre strimte espusă, asta a fost 
serata musicală delà 26 Februarie. După 
programă a urmat dans până tn zorile dimi­
neţii (Şi despre dans de altădată). 
Au luat parte : 
Doamnele : Dr. Cor. Pap, Dr. I. Buna, 
Dr. I. Ardelean, Dr. Q. Plop, Dr. G. Po­
povici, I. Vulcan, Dr. P. lmtic, Kiss, Dr. G. 
Mureşan, Dr. A. Lazar, G. Pal, KriszSa, 
Gitye, Dr. F. Dum», Daraban, vëd. Groza, 
I. Erdélyi, P. Pantea, Bus, Maros, Veres, 
lványi, Biţa, Vomacska, Dr. C. Nyes. 
Domnişoarele : Lucreţia Mureşean, Irina 
Popoviciu, Silvia D. Pap, Plop, surorile 
lmric, Pal Kriszta, Gitye şi Daraban, Cor­
nelia Erdeiyi, Betti Tofan, Măriţi Rednit, 
lványi, Mărioara Bica, Eieftera Porescu 
(Bucureşti). 
Dintre notabilităţi au luat parte Mgf. 
Sa dl vicar Vasilie Mangra, Dr. Coriolan 
Pop, Dr. G. Plopu, Dr. G. Popovici, losif 
Vulcan, Ioan Pap (deputat dietal), Dr. Ioan 
Buna Dr- Duma, Torna Păcală, losif Ruzsa, 
losif Erdélyi, Dr. Iustin Ardelean, Dr. G. 
Mureşan, Dem. Kiss, Dr. Anrel Lazir, Ni­
colau Zigre, Dr. Ioan Comşa, losif Roman, 
G. Pap, Petru Pantea, losif Diamandi, Alex. 
Filip şi mulţi tineri fercheşi şi deştepţi. 
Ca Încheiere trebue să amintesc şi de 
comitetul executiv, care In ecurtă vreme 
de 2 söptömani prin hărnicia ei a ştiut puae 
la cale o petrecere atât de reuşită. Preei-
denţii comitetului au fost d-nii Dr. George 
Roxin şi Dr. Aurel Zigre, patron : Dr. 
Coriolan Pop. 
Laudă şi recunoştinţă lor. R.-\-S. 
inima şi imaginaţiunea luî poetică îl fac 
pe omul de o cultură naltă, să nu fie în­
destulii numaî cu scăparea de fanarioţi, 
cu introducerea domniilor naţionale ; unirea 
principatelor, desrobirea ţăranilor, indepen­
denţa politică a României, — înălţarea eï 
la rangul de regat nu ѳ încă totul ce do­
reşte sufletul sëu mare. El vrea mai mult, 
— vrea fericirea, mândria individuală şi 
naţională — a tuturor Românilor de pe 
păment. Se însufleţeşte şi sufere după-cum 
aude veşti de soartea tuturor Românilor 
din Nistru şi Tisa. Dinsul nu e cetăţeanul 
Bucovinei, nu al Moldovei, nu al redatu­
lui român, dînsul este fiul cel mai fidel al 
marelui neam românesc. 
In iubirea lui de neam cearcă să cu­
noască din fir în păr, în toate eondiţiu-
nile sale pe poporul seu împărat, vrea să 
pătrundă In sufletul luî, să-'i înţeleagă 
dorul, suferinţa, să-'i cunoască credinţele 
datinele, toate misterele vieţii lui. Călăto­
reşte dealungul şi latul mărei româneşti 
şi nu este provinţă locuită de Români 
de unde Eminescu să nu fi adunat poesii 
culese şi scrise de dînsul în limbagiul 
dialectului de unde le-a adunat. In colec-
ţiunea de 277 poesii poporale afli poesii 
din România întreagă, din Bucovina, din 
Ardeal, din Maramureş, Crişana cum ne 
zic ceî din România, din Bănat, din Ba­
sarabia, Macedonia şi celelalte părţi locuite 
Ce se petrece în Balcani. 
Agenţia bulgară din Constantinopol, 
atacată. 
O ştire extremă de sensaţională şi de 
gravă ne soseşte din Constantinopol: 
Poliţia turcească a înconjurat localul 
sgenţiel bulgare din Constantinopol, unde 
s'au refugiat mai mulţi revoluţionari bul­
gari. Funcţionarii agenţiei au rëspuns cu 
focuri de revolvere şi de puşcă. 
Au sosit apoi trupe trape de soldaţi, 
Bulgarii insă au continuat a trage focuri. 
Au căzut mal mulţi soldaţi. După o luptă 
de cate-va ceasuri, soldaţii au reuşit să 
Intre tn localul agenţiei şi să pue mâna pe 
mal mulţi macedoneni şi pe numeroase lăzi 
de dinamită. 
Au fost zece morţi şi foarte mulţi 
răniţi. 
In casa bulgărească de lângă otelul 
Pera palace, unde s'a petrecnt sângeroasa 
luptă de alaltăerl, s'a găsit de asemenea 
numeroase lăzi cu muniţiunl şi dinamită. 
Jafuri şi omoruri. 
in districtul Ocărida soldaţii fac jafuri 
ca şi bandiţii bulgari. Sub pretext de-a căuta 
arme şi urmări pe bandiţi prin case, sol­
daţii comit jafuri şi violenţe. In vremea 
aceasta bandiţii bulgari asasinează şi ince 
diează. 
Au apărut şi bande greceşti cari sub 
pretext d'a apăra pe Greci, fac ca jafurile 
şi omorurile să sporească pe fie-care zi. 
Pregătiri de rësboiu. 
Ziarul ,Die Zeit" anunţă că Ia Con­
stantinopol continua înarmările. 
Guvernatorii turci adună bani delà 
popor, ca fond de rësboiu. Până acum s'au 
strina cinci milioane piaştri. Turcia trimite 
mereu trupe cătră frontariile Bulgariei. 
„Times" anunţă că este o mişcare ge­
nerală tn Btatul major rusesc. La Kiew şi 
Odeea nu s'a acordat nici un concediu la 
militari. 
De curênd oflceril din statul-major au 
depus un juramént special. Trupele cari 
sub conducerea generalului Knropatkin for 
mau tn timpul manevrelor armata de sud 
stau gata In orl-ce moment. O adunare 
extraordinară a tuturor stateîor-majore a 
avut loc săptămâna trecută. Mulţi oflcerî 
incapabili au fost reformaţi, ori ace şl la 
pensie. Până acum au mobilisât 100.000 de 
reserviştl de prima clasă şi 180000 de re-
serviştl de clasa a doua. 
Foile din Dalmaţia continuă cu гбв-
pândirea de ştiri asupra pregătirilor de rg 
Bboiuale marinei. 
„Narodni List" anunţă că escadra 
Adriaticel a primit ordin ca să fie gata de 
plecare peste câteva zile In apele Orien 
tulul. Se va face o demonstraţie navală 
austro-rasă, ca să silească Poarta să aplice 
reformele. 
ds Români. Şi să ne mirăm oare, dacă 
Eminescu este cel mai perfect dintre poeţii 
Români în redarea formei poporale a poesieï. 
Să stăm puţinei aici, şi să vedem în 
ce zace motivul când Eminescu studiază 
cu aşa mare zel poesia poporului? 
Mulţi ceî cu veleităţi socialiste esplicau 
atragerea aceasta astfel, că din ura cătră 
burghezime s'ar fi retras la poporul simplu 
în datini, credinţe şi moravuri. Nu cred! 
Ideile propagate n „Imperat si P r oletar" 
resună din sufletul omului с а л ^ 6 * 6 '1 nu 
din a românului. Cred, da, ^ , Р ѳ 1 şi 
dînsul voia schimbarea rapo \ t e> • >le, 
dar aceste nu alterau iubirea \VfoX . im, 
care în sufletul socialiştilor de, . > în-
cepônd delà catedra universitară^ find 
cu cel maî aprig ucenic de pe &V& . este 
înlocuită prin solidaritatea cosmopoliţii contra 
proprietăţii tuturor şi deorî-ce rassă. Nu! 
nu ca demagog, ci ca adorator şi admira­
tor al geniului neamului românesc s'a pus 
să adune mărgăritarele poesieï poporale 
române, de unde a învăţat limba, de unde 
a împrumutat forma versurilor, cari din 
lira luî resună cu nn farmec neîntrecut 
şi ademenitor. Nu din comoara poporului 
sărman, nu din gura păturei împilate de 
jos a societăţii, ci din bogăţiile naţiune! 
re mâneştl a adunat dînsul, care în fantasia 
lui era şi trebuia să fie una mare şi tare. 
Din străinătate. 
Corda Fratres. După o telegramă din 
Roma, guvernul italian voind să-şl arate 
protecţia ce acordă societate! studenţeşti 
.Corda Fratres*, D. Nasi, ministerul de in 
etrucţie al Italiei, a oferit un banchet d-lul 
Jacchia şi consulatului .Corda Fratres*. 
Dl Nasi a primit preşedenţia onorară 
a congresului naţional „ Corda Fratres", care 
se va ţ ' n e tn Aprilie la Palermo, ta Sicilia. 
* 
Scrisoarea teologică a împëratnlnl. 
Presa reproduce şi comentează scrisoarea 
teologică a lui Wihglm al II-lea către ami­
ralul Holemann. 
„Berliner Tageblatt" constată că îm­
păratul s'a mal ocupat cu lucrurile religioase 
ear aceea e prima oară că se hazardează 
una din cele mai grele subiecte ale acestei 
dificile ştiinţe, Wilhelm II se arată prea 
novator când el citează nu numai pe oamenii 
ca Moise sau Luther, dar pe păgâni sau 
profani : Omer, Shakespeare, Goethe, Kant, 
ca oameni inspiraţi de către divinitate. 
»Tageblatt", spune că împăratul nu ѳ 
aşa îndepărtat, precum se crede, de ideile 
profesorului Delii zaca contra căruia discuta. 
Un alt mare organ liberal „Gazetta de 
Woss", face aceeaşi re flexiune şi adaogă, 
că Impëratul, crezênd in divinitatea loi 
Crist, se pune din punctul de vedere ca 
criticând egal catolicismul şi ortodoxia pro­
testantă să ştie că, tn vechiul testament, 
nimic nu e intangibil. 
NOUTÂTÏ. 
1 
ARAD, 2 Martie n. 1903. 
Delà Congregaţie. Sâmbătă congrega-
ţiunea comitatului nostru a ţinut şedinţă 
extra-ordinară. 
Cele 8 puncte neînsemnate delà ordinea 
zilii au fost desbătute într'o jumétate oră, 
căci Românii putini s'au presentat şi dacă 
nici dl Stefan Pop nu făcea mică obiecţiune 
la preliminarul de spese ds Cor. 9242 pen­
tru transformarea cancelariilor pe seama 
noului oficiu de cassă comitatensă o sin­
gură notă disarmonică nu conturba torul 
părinţilor comitatului. 
Înaintea ordinei de zi fişpanul pro­
pune ca din incidentul împlinirii virstel d&~^ 
70 anï a Archiducelui losif, congregaţia să~l 
felicite. Sa primit unanim. 
S'a mai hotărît a scoate din 1 Aprilie 
încolo o foaie oficioasă a comitatului, sub 
titlul „Hivatalos Lap". 
* 
Petrecerea meseriaşilor din Arad. 
Sâmbătă'seara a avat loc la .Casa Naţională" 
representaţia teatrală a meseriaşilor din 
Arad, anunţată şi de ziarul nostru. S'a re­
présentât piesa „Serăcie lucie11, de losif 
Vulcan. Diletanţii, toţi meseriaşi, s'au a-
chitat ca multă precisiune şi pricepere de 
rolurile lor. înscenarea a fost foarte 
frumoasă, costumele şi jocul n'au lăsat ni-
Aceste producte sunt mândria naţiune! ro­
mâneşti şi a luî în special. 
Acest spirit, acest avênt naţional 11 
determinară pe el, care manua cn cea maî mare 
desteritate formele de versuri clasice, me­
dievale şi moderne, să ne scrie în formă 
poporală o mulţime de poesii admirabile. 
Aţi auzit acum seara farmecătoarea melodie 
a poesieï „Ce-te legeni Codrule" veţi auzi 
acel alarm puternic ce ne strigă din „Doina -
luî şi vë tndrumez la celelalte poesii Iu 
formă poporală, pentru-ca să admiraţi ri­
tmul, spiritul şi farmecul fără samăn al 
poesieï, geniului neamului românesc şi in 
special a luî Eminescu. Cetiţi poesiile lui 
poporale, pe „Făt frumos din Lacrimi" 
„Frumoasa lumeî" „Finul lui Dumnezeu" 
„Borta vintuluî" şi veti vedea, ce şcoală, 
ce izvor de frumuseţi este geniul românesc, 
în ce chip s'a ştiut manifesta naţionalismul 
luî Eminescu. 
Poetul intre poeţi însă in adunarea 
luî naţională nu se mărgineşte la colecta­
rea şi imitarea productelor politice ale po­
porului românesc. Colindă vă! şi* munţi, 
şesurî şi platouri şi adună date despre 
credinţa, moravurile lui. E lucru natural. 
Dinsul care cunoaşte toate suferinţele 
vieţii, care are ideile, că ce ar fi de făcut, 
cearcă să cunoască temeinic popoiul, pentru 
aoarui fericire şi mărire trăeşte; vrea să 
y * —*-á-i^\ і й О З N p . 33 
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mic dVdorit. îndeosebi trebue să remarcăm 
insă pe tinërnl care a jucat pe Nebunul sa­
tului şi pe ţiganca vrăjitoare (d-ca Anuţa 
Ponta), cari s'au dovedit, fără cea mal mică 
exagerare, de adevoraţl actori, nu diletanţi. 
După terminarea representaţiunel am 
ascultat un frumos duet cântat de d-şoarele 
S. Bnşneac (sopran) şi A. Niga (alt). Atât 
de mult a plăcut acest duet Încât a fost 
bisat. B'a mai cântat apoi un cor, sub 
conducerea tinörulul pedagog şi harnic in­
structor musical al meseriaşilor dl S. Stein. 
Pentru instruirea diletanţilor dl Învă­
ţător Iosif Moldovan a depus o lăudabila 
mancă. 
Dansul a Început pe fa 10 ore, si a 
durat ca vie animaţie pâna la 3 după 
miezul nopţii, când toţi s'au împrăştiat pe 
la vetrele lor, deplin mulţumiţi. 
Aa fost de faţă la prestaţiunile mese-
rilor : P. G. Ba alesul episcop Ioan I. Papp ; 
domnul Dr. N. Oncu; familiile: G. Serb, 
Dr. Crăciunescu, Secula, IancovicI, Don, 
Olariu, Ursa, şi un mare numör de tineri şi 
frumoase româncuţe. 
— Dumineca seara, tot tinerimea me­
seriaşilor noştri a représentât piesa „Noaptea 
de Sf. Gheorghe" de Th. Alexi, în special 
pentru ţorani. Diletanţii s'en dovedit de 
astă-dată şi mal malt, că stăpânesc deplin 
всепа. Şi că In adevër avem tn Arad o 
pleiadă de tineri şi tinere, ca cari ne putem 
mândri. 
Eată an început de roade de-ale exi­
stentei Casei Nationale. 
* 
Treceri ca grămada. Citim tn „Aradi 
Közlöny" : După-cum ni se scrie din Bôrzava 
n eatele din comitatul Arad: Odvoş, Ca 
priora şi Dumbraviţa Românii cu grămada 
nă pregătesc eă treacă lareligiunea gr.-cat. 
In Dumbraviţa au trecut deja 18 familii. 
• 
Serată dansantă la curtea din 
Bucureşti. Joi, 13 Februarie, s\. dat la 
Curte & doua serată dansantă, la care au 
fost Invitaţi d-nil membri ai corpului diplo­
matic, d-nil miniştri, mal mulţi d-nî sena­
tori şi deputaţi, înalţi demnitari ai Statului 
}i persoane din societate, împreună ci d-le, 
tn total peste 700 persoane. MM. LL. Re­
gele şi Regina şi A. S. R. principele Fer­
dinand au intrat în sala cea mare la orele 
ö 3 / 4 , după care s'a început dansul, în care 
timp Maiestăţile Lor şi Alteţa Sa Regală 
bu bine-voit a Se întreţine cu mare parte 
din persoanele présente; iar la ora lVa 
după miezul nopţel. Sau retras în aparta­
mentele Lor. Serata s'a terminat cu un fru­
mos cotilion de peste 100 perechi, la care 
a luat parte A. S. R. Principele şi care a 
durat pană la orele Bl/2. 
» 
Sculptor român. De câte-va zile tre-
cëtoril cart aa de-a face prin strada Aczél 
se opresc In gropari mari înaintea vitrinei 
comerciantului Maresch (ѵіяа-vis de teatru). 
Admiră an cadru mare lucrat tn lemn, — 
o singură bucata, stil baroc — de dl Iuliu 
Busuioc din Borlişteă. Familia Busuioc e 
o familie de sculptori talentaţi; atât tatăl, 
cât şi fratele seu aa sculptat iconostasele 
mal multor biserici române. Atragem atenţia 
cercurilor române asupra acestui sculptor 
{ëran In adevër genial, mal ah s ca a eşit 
din şcoala proprie, şi ca şi-a scos noţiunile 
frumosului numai din contemplarea firii. 
• 
Necrolog. Sabin Piso, sen. protopres-
biter gr.-or. al fostului tract Georgia II. şi 
paroch emeritat al Së trambalat, decorat 
ca crăcea de aur pentru merite, Împărtă­
şit cu sfintele taine, astăzi la oarele 2 din 
noapte şi-a dat nobilul suflet tn mâniie 
Creatorului, In aaul al 91 lea al etăţii şi 
70 lea al preoţiei. Remaşiţele pământeşti ale 
nobilului defunct se vor depune spre vecinie 
repaus In cripta familiara din cimitirul pa­
roehiel Sejărâmb Duminecă tn 16 Februarie 
(1 Martie) 1903 la orele 12 din zi. .Luptă 
bană al luptat, cursul ai plinit, credinţa ai 
păzit* — primeşte cu pace cununa gătita 
Ţie pentru ostenelele laborioasei Tale vieţi. 
Numele şi pomenirea Ta va ie mânea dm 
neam tn neam binecuvântată. Seeărâmb, 
14/27 Februarie 1903. Jalnica familie. 
* 
Fidanţare. Melánia Tëran şi Fetru 
Arnaiu fidanţaţi. Felicitările noastre! 
• 
Tinderea bibliotecii lui Zola. La 9 
Martie se va vinde in Paris pe cale de li-
citaţiune biblioteca la! Zola. Biblioteca asta 
se compune din 2500 de volume. Mal ales 
operele scriitorilor moderni ocupă loc mare, 
Intre altele Întâia ediţie completă a operelor 
lui Guy de Maupassant cu o dedicare au­
tografa a autorului ; apoi cartea lai Waldeck-
Bousseau: „Qaestiona sociales", cu dedi­
carea: ,A Emile, en témoigoagô d'admira 
tion* — Waldetk Rousseau. ,Pe româ­
neşte: ,Lul Emil, tn semn de admiraţie — 
W. Rousseau*. 
« 
Gândurile Italienilor. In paria 
mentul din Roma s'au petrecut de cât-va 
timp scene şi discursuri, cari ne arată 
că revendicaţiunile naţionale ale Italienilor 
devin din ce în ce mal arzătoare. 
Senatorul Asculi a cerut înfiinţarea 
unei universităţi la Triest, care să fie cen 
trul de mişcare naţională al Italienilor de 
pe teritorul austriac. 
Deputatul Ale tandro Fortis, Vorbind 
de însemnătatea armatei, a zis: „Până 
când chestiunile privitoare la unitatea na­
ţiune! italiano nu sunt deslegate, până când 
nu se va tranşa într'nn fel cu chestiunile 
cari privesc interesele noastre în Marea 
Adriaticâ şi Marea Mediterană, unde este 
în joc influenţa, prestigiul şi onoarea Ita 
Hei, până atunci armata are nevoe de în­
tărire. Armata italiană este chemată să în­
deplinească unirea naţională"'. 
Aşa vorbeşte în parlamentul italian 
un cunoscut om politic, un bărbat care a 
fost până ieri ministru şi care va fi poate 
în curênd ear chemat la această demnitate, 
în aprobarea şi aplausele unanime ale Ca­
merei deputaţilor. 
Grevele în Olanda. Olanda este 
sub arme. Aproape 20,000 de soldaţi, câţi 
au fost recrutaţi în ultimii trei ani, au fost 
puşi în mişcare. In Amsterdan sosesc trupe 
mereu. Podurile şi staţiile cailor ferate sunt 
păzite de soldaţi. S'au făcut chiar întăriri. 
Pentru ce toate acestea? 
Până acum totul era liniştit, însă svo-
nuri îngrozitoare au sburat şuerând prin 
aer. Este vorba de o mişcare a lucrătorilor, 
care va li mal teribilă decât toate mişcările 
de până acum. Deja acţiunile căilor ferate 
ale statului şi ale societate! holandeze de 
că! ferate au scăzut în moc simţitor. 
Toate telegramele şi scrisorile şefilor 
socialişti sunt confiscate. Guvernul a dat 
ordin, ca la cel mal mic semnal de rescoalâ 
trupele să facă uz de a me. 
In acelaşi timp, In camera din Haga 
ministrul preşedinte, Kuyper, a supus treî 
proecte de leg!: înfiinţarea une! brigade de 
căi ferate, pentru organisărea serviciului la 
cas de пвѵое, formarea unei comisiunî ofi­
ciale, pentru regularea drepturilor perso­
najului şi al treilea prevederea unor pedepse 
pentru lucrători! car! nu-'şi vor face datoria. 
Toţi ştia, că sămenţele de napi de 
nutreţ, ale lai Msuthner sămenţe impreg 
nate dau roadele mal bogate, că sămenţele 
de verdeţuri ale lui Mauthner produc zar­
zavaturile mal bune şi ca din sămenţele de 
floiî ale lui Mauthner cresc florile cele mal 
frumoase. — Cu an cuvêat: Sămenţele lui 
Mauthner sunt cele mal bane, depositul cel 
mal mare şi preţurile uimitor de ieftine. 
Un om de 200 de ani. „Daily Express 
publica următoarele : Se telegraflază din 
Petersburg că spitalul din Tornak (Siberia) 
a primit un bëtrân de 200 de ani, şi care 
se găseşte, In consecinţă, la al treilea secol 
al existenţei sale. Amëauntele privitoare la 
acest bëtrân sunt foarte precise. El ar po 
seda un act de botez şi alte documente caii 
certifică versta sa. Indentitatea sa e stabi 
lita prin particularităţi corporale semnalate 
tn aceste documente. Printre piesele, care 
le a produs acest strămoş, se găseşte an pa 
saport care i s'a eliberat la versta de 60 
de ani, adecă la 1770, după 47 de ani de 
căsnicie ; fiul seu a murit la 1824 tn vârsta 
ima 
de 90 de ani. Methusalemul ras îşi агі*г* 
teste că a vëzut pe Petra cel mare şi
 t 
Caterina II. El nu-şi părăseşte patul. Fa­
cultăţile sale mentale Insă par' a fl să-
nëtoase. 
• 
Circul Barnnm a ars. Prin cabel se 
adaee ştirea din America, că uriaşul circ 
Barnum o ars la 24 1. c In Bridge-Port, 
statul Counectict. Despre incendiul grozav 
nu se ştiu tncă amenante, dar tş! pot în­
chipui acel cart au vëzut arargiarea pericu­
loasă^ locurilor de şedere din circ că şi mulţi 
aa putut peri cu ocasiunea catastrofei. Pa­
guba e la 750.000 dolari, adecă 3 milioane 
750.000 coroane. O depeşă mai nouă spune 
că la catastrofa s'au prăpădit 9 oameni. 
Partea mal mare a muzeului şi a animalelor 
a fost scăpată. 
Ceea-ce se poate recomanda. Reco­
mandăm atenţiunel p. t. public ghetele de 
primăvară ale lui Porter. Aceste merită să 
fie campërate pentru armatoarele lor caii 
tăţ! : 1. Sont gătite din piele aleasă, prima ; 
2. Croiul lor elegint. 3. Işî păstrează pâna' 
la capot forma. 4. La purtat sunt din 
cale afară uşoare. 5. Piciorul nu-1 strtng. 
6. Preţul lor e foarte moderat. 
Considerând că depositul e foarte mare, 
acesta corespunde cel mal bine tuturor 
pretensiunilor. Preţurl-curente se trămit 
gratuit tn loc şi tn provinţă. Telefon. — 
Nr. 324 (comunicaţie tn oraş şi tn comitat). 
Ghete se pot cere şi acasă, de dimineaţa 
până sara, pentru ales. Fie-care cumperă-
tor se Împărtăşeşte, la cumpërare de zece 
coroane, de favorul anei fotografii gratuite. 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad, 28 Februarie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
, , , mică . 120.— 
, brat vânzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13. 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie c. 7 69—7. 
„ , secară pe „ , 6.73—6 
, , porumb pe Maia , 6 21—6 
, , ovös pe Aprilie „ 6.10—6f2 ;' 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 27 Februarie. 
Porci graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 122—126Я 
, pană la 300 , , 
, tineri până la 320 , 128—130 , 
, tineri , , 250 , 127-128 , 
, (sôrbï) per. pesto 260 , 124—126 , 
, până la ,240 122-123 , 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popov ic i -Barc iann . 
ştie cum are să modifice să se potrivească 
instituţiunile cunoscute şi aduse în alte teri 
şi împământenite în ţeara lui. 
Face schiţe de studii pentru a scoate 
la iveală o carte din care să apară românul 
cu toate însuşirile loi măreţe. 0 mulţime 
de note resfirate printre manuscrisele lui 
şi pe marginile cărţilor altor autori sunt 
asemenea dovadă despre naţionalismul sëu. 
£ de faţă la petrecerile poporului la jocuri, 
nunţîj şi alte ocasiunï. 11 studiază la în­
mormântări, în biserică şi între toate îm­
prejurările. 
Admit că înclinările aceste în formă 
sunt romantice, dar isvorul lor nu « şcoala 
romanticiWr съталвѵ, ci bbVj iubirea nese­
cată de neam. 
Eminescu a fost unul dintre cel mal 
Inveţaţl oameni al timpului sëu. Cunoştea 
istoria politică şi literară, deosebitele şcoli 
filosofice şi politice ale popoarelor mari din 
apus — şi ia remas vreme, ca să studieze 
cu toate aceste pe toţi cronicari! români. 
Aş putea să afirm că nici un contemporan 
n'a cunoscut aşa de bine şi temeinic istoria 
poporului românesc din toate ţerile. Din 
ce motiv? 
O singură cheie ne deschide misterul: 
naţionalismul lui, mândria lu! de român, 
dorul de a-şi vedea eară mare neamul, 
scopul, de a nu lăsa să se şteagă din me­
moria luî momentele mari istorice din trecut, 
ca astfel să-ş! alimenteze în continuu cu 
dragostea de neam, sufletul sëu noue în veci 
plin de taine şi de mărire. 
In escursiunile lui istorice cunoaşte 
figura măreaţă alui Mircea şi-1 eternisează 
în versuri grandioase prin simplicitatea lor 
chiar în satira a treia. Caracterisare mai 
perfectă de disposiţie sufletească, de hotă-
rîre neschimbată în faţa primejdiei caşi aluï 
Mircea de Eminescu n'am cetit. Din aceasta 
reiese nu numai caracterul domnului român, 
ci şi românismul, mândria de român aiul 
Eminescu. 
Intre eroii din trecut a! neamului ro­
mânesc mu predilecţi îî sunt Mircea cel 
Bëtrân şi Ştefan-cel-Mare, demnitatea omu­
lui şi a domnului român în aceşti domni­
tori blânzi şi religioşi, hotar iţi şi hm c! ne­
schimbaţi, darnici, miloşi şi energic! totodată 
vede dinsul întrupat caracterul prototipul ro­
mânului de bine, de mărire în trecut. Când 
însă se aprinde într'însul ura faţă de vrăj­
maşii interni sau externi din présent al 
neamului sëu preamărit, învoacâ figura Iu! 
Vlad Ţepeş-Vodă şi îî strigă: 
„Cum nu vi! tu Ţepeş doamne, ca punând 
mâna pe el, 
Să-'i împărţi in doue cete, în smintiţi şi în 
mişel. 
Şi în doue temniţl large cu de-a sila să-I 
aduni, 
Să dai foe la puşcărie şi la casa de nebuni". 
Şi ridicat-a oare cineva un panteon 
mal falnic marilor naţiune! lui decât Emi-
nescu, când amărît de zilele negre ale li-
teratureî române din timpurile sale a învred-
cinicit pe toţî poeţii din trecut până 'n 
zilele eale în Epigoni, dureroasa poésie, plină 
de emoţiun! sufleteşti, în care prin câteva 
cuvinte îţi apar în toată plasticitatea lor 
poeţii de nume a! neamului românesc. 
Infierat-o cineva ma! fără îndurare pe 
acel, juni corupţi, cari prin sufletul lor gol, 
prin inima lor stricată numai peire pot pregăti 
neamului românesc. Grija de viitorul româ­
nismului, frica, să nu mal ajungă aceştia 
oare-cum in fruntea naţiune!, la cârma sorţii 
neamului sëu mult iubit îî pun sub condei 
sentinţa de moarte pe cel ce-'l crede per-
duţî pentru românime. 
Nu pierde un singur moment din vedere, 
când i-se dă ocasiune să-ş! manifesteze sim-
ţemintele-î calde româneşti. 
Varsă o lacrimă ferbinte pe mormântul 
lui Aren Pumnul dascălul românilor buco­
vineni, îl munceşte dorul de ţeară, de neam, 
când e în străinătate, îşî exprimă omagiul 
plin de recunoştinţă faţă I. Heliade pă­
rintele literaturel romaneşti, resună de pe 
buză-i cântec de mărire, de înălţare în viitor, 
când aude de Bucovina, România sau alte 
provincii locuite de români. 
Când îl împresoară gândul şi grija de 
viitorul neamului seu, când vede şi simte 
primejdia fraţilor sôï intonează lira din Tu teu 
şi cu accente ne mai auzite în limba româ­
nească — cântă doina Iu! Stefan-ce l-mare şi 
strigă în ton slarmant „La arme români*. 
Doamnelor şi domnilor! Lira poetului 
Emine cu deja de mult nu ma! sună, maestrul 
mare al loesieï nu mal este, filosoful şi 
politicul, scrietor al neamului nostru zace 
în sinul Nirvanei mult dorite de dineul în 
viaţă, coardele alarmante ale lirei lui nu vor 
mal vibra prin creeril şi vinele noastre, s'a 
stins luceafărul poésie! noastre, s'a stins cu 
dînsul focul cel ma! sacru al iubire! de 
neam ; dar nu se va şterge din mintea noastră 
în veci figura naţionalistului celui mai în­
flăcărat şi în inima noastră pentru vecie va 
fi scris numele luî ; învăţăturile luî remânea 
vor poruncile noastre a tuturor, car! ştim 
preţui iubirea de neam, car! ştim ce este 
poporul românesc. Din sînul poporului ro­
mânesc delà Nistru pftn' la Tisa nu va putea 
să scoată amintirea lui nimic pe acest pâ­
ment. Nu! şi de o mie de or! nu. 
1. Costa. 
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Ai sà cumperi ieftin şi să iii îndestulit I 
S e cumperi ghete de ale lui Porter. 






De dimineaţa până seara poţi aleţjel 
Telefon npul 324. 
Comandele prin postă se fac pe o 
corespondenţă de cinci fileri din 
preţul curent. 
In prăvălia mare a h i Porter Vilmos Arad, 
Szabadság-tér (piaţa libertăţii). 908 - 4 
Gel mai plăcut şi cel mai ban preparat pentru văpsirea peroloi este 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestrieăcios preparat se pot văpsi în coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu supun nici cu apa caldă. 
£1 nestrieăcios şi Întrebuinţarea e foarte simpla. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 fllerî. Preparatul, care 
IPf* face perul blond, ~Щ§ 
oricărui për, în câte-va minute, ÎI dă atât de plăcuta coloare blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de orï-се coloare dorită, 
fără-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
ЩЩГ Poftiţi a fi cu atenţiune la marca de patentă ! "WS 
TEA"HAJDU 
este un preparat probat în nenumărate caşuri pentru boale de pept şi plămâni 
Se poate folosi ca eei mul ban succes in contra tneel, durerii de gât, 
răguşelel, în contra tusei măgăreşti, îngreţoşăril, tn contra tuturor boalelor 
de pept ; In contra Îmbolnăvirii de gât, laringe, plămân!, In contra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a astme! etc. 
Preţul : 50 fllerî. 698 - 7 0 
Telefon: 440 Telefon: 440 
Koch Dániel 
ARAD, strada Deák Ferenez nr. 42, 
vis à vis de hotelnl .Crucea albă". 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele maî vestite biciclete 
= = „Puch". = 
Primesc în lucrare transformarea totală, emailarea In toate 
colorile, precum şi nickelarea* a ori-ce biciclete. 
SPIRT CONTRA REUMEI 
(spirtul »jVIault^s«) 
se vinde în preţ de 1 coroană. 
S'a dovedit ca un preparat excelent in caeurl de boale de : reumă, 
de caDgrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
junghiuri, paraiisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina botrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai In exterior). S'a probat in casur! nenumărate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
în A R A D . Telefon 111. 
()G3KM99GSNXS9QG9(9 
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. ]) 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor 
de casă se esecută cu preţuri foarte avantagioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
= Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 —39 
Tele fon 219. 
fäebhartb I. si fiul Arad, 
Articole de luminat. 
Asortimentul cel mal mare încande 
labre pentru electricitate şi gaz. 
Primim însărcinări pentru instalarea 
luminel. 
Specialitate : 
F i t i l u r i D i t m a r . 
Pe lângă mal mare lumină, mal puţină 
consumaţie. 
Piaţa Andrăssy 16 
Tacêmurï de porţelan: 
Colecţie deplină pentru service de 
masă, tee şi cafea. Delà cele mal 
ieftine până la cele mal fine. 
Asortiment bogat în ceşti de cafea, 
thee şi тоШа. 
Dintre obiecte de lux asortiment 
mare de obiecte peramice: 
Articole de sticlărie : 
Asortiment de obiecte de sticlărie 
indigene şi străine în preţuri ieftine. 
Delà cele mai simple până la cele mai 
moderne lucruri. Asortiment stabil de 
sticlărie colorată. 
Articole de argintării: 
Singurul deposit pentru obiecte de 
lux „Kayser Zinn" representanţa ar­
gintăriei din Kormbczbănya. Tacemuri 
din argint alpaeca, şi alte obiecte de 
alpacea. 
876 10-10 
Í Tipografia „Tribb orulul", Aurel Popoviciu-Baroiann. 
